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El pasado 15 de abril en Buenos Aires falleció Eliseo Verón, sin lugar a dudas uno 
de los autores centrales en el campo de las comunicaciones en América Latina. La 
revista  Comunicación y Medios  quiere recordarlo en esta sección especial como 
una forma de reconocer humildemente sus grandes aportes al desarrollo de nuestro 
campo interdisciplinario, ponderar su obra y proyectar su trabajo.
Eliseo Verón es una figura fundamental en la introducción de la semiótica en el 
cono sur. Las bases teóricas de su trabajo están en el estructuralismo (fue uno de los 
primeros estudios y traductores de Claude Lévi-Strauss) y el enfoque interaccional, 
desde los cuales abordó el estudio de la semiótica. A partir de estos marcos, trabajó 
fenómenos como el doble vínculo, aunque fue su estudio de la ideología el que le dio 
un lugar en el campo de las comunicaciones. Su investigación acerca de los discursos 
políticos y, particularmente, el discurso político audiovisual, lo llevó a la formulación 
de una teoría de las prácticas sociales como prácticas discursivas, tesis que desarrolló 
a fondo en su reconocida obra La semiosis social.
Profesor e investigador en diversas instituciones de Argentina y Francia, reconocido 
comentarista del debate político contingente y gran observador de las tendencias del 
sistema mediático, Verón nos ha legado una obra que con seguridad seguirá siendo 
objeto de atención y discusión en los años venideros. En este dossier, hemos querido 
puntualizar sus contribuciones. El artículo de Rafael del Villar revisa las bases teóricas 
del trabajo de Verón y describe las principales etapas de su investigación. Por su parte, 
Elizabeth Parra recuerda el papel que tocó a Verón en el desarrollo de la semiótica 
en Chile, comentando el estado actual de la disciplina. Por último, se ofrece una 
completa bibliografía del trabajo de Verón.
Con estos breves textos, esperamos reseñar las aportaciones de Eliseo Verón al 
campo de la comunicación y avivar el debate acerca de los problemas y teorías que 
nos ha planteado.
